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研究成果の概要（英文）：We studied the gas structure around the protobinary stars by using numerical
 simulations with the AMR method to locally resolve the periphery of binary stars. In this study, we
 investigated two models, the fluid model, and the MHD model.  The MHD model reproduces the spiral 
arms extending from each disk and asymmetric structure in the circumstellar disk.  The newly 
developed Boris-HLLD method allows us to compute the MHD model in a feasible time.  The magnetic 
field causes relatively a slow outflow from the circumstellar disk and relatively fast outflows from












様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1)太陽程度の質量を持つ恒星の過半数は連星系に属し、若い小質量星の多くも連星系に属して




























































(3) 流体モデルに磁場を考慮して MHDモデルに拡張した。MHDスキームには後述する Boris-HLLD















































(5) 連星モデルを、磁場を考慮した MHD モデルに拡張するにあたり、新しいスキーム Boris-
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(MRI)が発達する。出典：Matsumoto & Stone in 
preparation 
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